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Mínima de ayrar • 
Máxima 
Presión atmosférica . . . . . . 
Dirección del viento 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 
Lluvia 
O'O grado, 
11'4 » 
684'3 > 
N 
6 kilómetros 
milímetros. 
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Murcia ¡i 
AVENTUREROS DEL MAR 
No recordamos otro caso político como el actual. 
Pero es porque no ha existido nunca un Gobierno de una sensibilidad tan 
acorchada como el presente. ^ 
—No hay—ha dicho el señor Largo Caballero—ni puede haber crisis. Para que 
lo haya es menester que el Presidente de la República nos niegue su confianza o 
e| Parlamento sus votos; o lo que es igual, es menester que nos lo digan De otra 
manera no nos iremos. 
Con esas palabras queda dibujada la fisonomía moral, o la sensibilad, como 
ahora se dice, de los gobernantes. 
En España y en todas partes, los que ejercen la función política han de distin-
guirse por la fineza de su percepción y por la exquisitez de su susceptibilidad. 
Y esa percepción y esa susceptibilidad les dicen cuándo lo ocupan legítima-
mente, y cuándo pueden incurrir en la nota de detentadores del poder. 
Ni a ios hombres políticos se les puede despedir como a una criada o a una 
cocinera, ni ellos pueden dar lugar a que se les. paguen los salarios devengados y 
se les ponga en la puerta de la calle. 
Los hombres políticos que se estiman y que no·carecen del sentido de hacerse 
cargo, no dan lugar a que las cosas lleguen a tales extremos. 
El Gobierno, es cierto, cuenta con una mayoría de votos, pero ¿qué sufragios 
son estos? ¿Qué votan, al otorgárselos, los que se los dan? ¿No es notorio que vo-
tan sus propio intereses? ¿No es claro que votan la continuación de los provechos? 
¿No es evidente que se pronuncian por la prolongación de un estado de cosas que 
les beneficia? Pués entonces ¿qué fuerza moral tiene ese voto? 
¡Ah! dicen, es que este Gobierno es por hoy el más firme fundamento de 
la República. ¡Qué insensatez tan grande la de poner en el mismo plano 
el interés gubernativo que el interés de las instituciones políticas! ¡Qué insensatez 
la de limitar los horizontes de éstas al horizonte de un Gobierno que se apoya en 
una confabulación de intereses partidistas y personalistas! Qué insensatez, porque 
eso vale tanto como dar por agotados a los regímenes, y los regímenes que se ago-
tan no pueden subsistir. Si la República no tuviera otro porvenir que el derivado 
del presente actual; si la República había de estar perdurablemente gobernada 
por hombres como los actuales, no llenaría, de seguro, muchas páginas de la 
historia. Hombres a quienes ciegan la soberbia y el interés, no advierten siquiera 
el daño que están haciendo a la República, enajenándola simpatías y adhesiones. 
No. Los políticos que se estiman, los de finura espiritual, no esperan nunca e| 
momento en que les tengan que decir que se vayan, sino q-Jó se adelantan s ü o s c 
él para evitarse y evitar un trance tan desagradable y tan amargo. Hay que con-
vencerse de que los actuales no se darán por enterados ni aún con indirectas a es-
tilo de las de! «Padre Cobos». Será necesario ponerles delante de la puerta, empu-
jarlos y atrancarla después. 
Patricio 
Desde París 
lñ fiíü i i 
Entre los muchos asuntos que 
interesan al mundo en los momen-
tos presentes, se halla el progreso 
^ las ideas fascistas por todas láí-
naciones de Europa. Esas ideas 
van también prosperando en Fran-
cia a la vez que decrece el entu-
siasmo marxista de nuestros so-
cialistas, que van perdiendo rápi-
damente posiciones, después de la 
escisión producida por la actitud 
<k León Blum. 
«Le Petit Journal» ha iniciado 
Uria encuesta, y se espera conocer 
'a opinión de muchos personajes 
^ la política francesa contestando 
a esta pregunta: «¿La Frence vent-
eo un dictadeur?» 
Ya éste propósito, el popular 
aiario parisino dice: 
dictadura en Italia, dictadura 
^ Alemania, dictadura en la ma-
y0r Parte de Europa Central... I I I -
^amente un dictador en Grecia, 
J ei Presidente de los Estados Uni-
.^que pide poderes dictatoriales... 
L ^tre nosotros? ¿Quiere Fran-
dÍCtador? E1 <<P2fír Journal» 
xim á 3 paríir del sábado Pró" 
s Q ^ Marzo, una i«enquí>te» 
imSacional sot)re este problema 
M a T 8 3 ^ ' que ha sido confíado a 
tros l AntonÍRa Vallcntín. Nues-
la ectores encontrarán expuestas 
Pers0PlnÍ0nes de las más eminentes 
del f0n!lií3ades franc2sas acerca 
bijCaUndanientalismo de la vida pú-
ttiun í^ en esíos momentos en el 
p entero. 
itnpQ1? se§uir esta «enquete» de 
le¿el "cia capital, leed y haced 
. <<Peíit Journal»—el periódico 
"mentado en todos los pro-
blemas de. actualidad—el gran dia-
rio de educación nacional». 
El anuncio de la encuesta que va 
a realizar la distinguida redactora 
Madame Antonina VaUentín, ha 
puesto sobre el tapete algo por lo 
qUe se hallan interesados muchos 
franceses, hartos de sufrir a los 
políticos de actualidad, amigos del 
parlamentarismo, sistema que ha 
fracasado en Francia, quizás más 
que en ninguna otra parte. 
En efecto, hay una corriente de 
opinión muy favorable a aceptar 
doctrinas y prácticas que tiendan 
a cambiar la marcha política de los 
pueblos, convencidos de que la ru i -
na, la destrucción, el descoyunta-
miento de la sociedad, se acerca, 
si seguimos gobernados por aque-
llos que no tienen más preocupa-
ción que la de formar en filas par 
tidístas. 
Esperamos a oir las opiniones 
de los personajes que figuran en 
lás íe/ras, en la Ciencia, en las 
Artes, en las profesiones liberales, 
hombres que no figuran en la poli 
tica activa, pero que deben figurar 
y figurarán, en efecto, en lo futu-
ro, ya que Francia reclamará la co 
laboración de sus hijos más insig 
nes cuando la patria lo exige para 
su bien y prosperidad. 
E. Black 
París, Marzo 1933. 
(Reproducción reseVvada) 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, n 
Madrid.—En el Teatro Beatriz 
se celebró un mitin de propaganda 
organizado por la Juventud Cató-
lica Femenina. 
El coliseo se llenó por completo 
de mujeres jóvenes. 
Hicieron uso de la palabra va-
rias oradoras que atacaron dura-
mente la labor del Gobierno y ex-
hortaron a las jóvenes católicas a 
trabajar en la defensa de la Reli-
gión y de los derechos de la Fa-
mi'ia. 
A! final habló la señorita María 
de Madariaga que se reveló como 
una oradora formidable. 
Clausura de la Asamblea 
Económico-Agraria 
Madrid.—En el Frontón Central 
y en enorme concurrencia se cele-
bró la sesión de clausura de la 
Asamblea Nacional Económico-
Agraria, 
Entre otros oradores hicieron 
uso de la palabra los diputados se-
ñores Valdecasas, Martínez de Ve-
lasco, Salazar Alonso y Maura, 
• tfSS señores Valdecasas y Martí-
nez de Velasco fueron unánime y 
calurosamente aplaudidos por la 
concurrencia. 
El señor Salazar Alonso dijo 
que los radicales hacen suyas las 
peticiones acordadas por la Asam-
blea Económico-Agraria, 
Este orador fué una vez inte-
rrumpido, 
Al levantarse a hablar el señor 
Maura se produjeron entre los con-
currentes algunas manifestaciones 
de protesta. 
Durante su discurso el orador 
fué constantemente interrumpido. 
Esto dió origen a incidentes des-
agradables en los que resultó heri-
da una persona. 
La policía practicó seis deten-
ciones, 
Al decir el señor Maura que con 
el Gobierno actual no tiene solu-* 
ción la crisis del campo, un concu-
rrente le interrumpió diciéndole: 
— N i contigo tampoco. 
A l afirmar que él gobernaría , 
otro interruptor exclamó: 
- íCáí 
Por último, al afirmar que la au-
toridad ha huido, otro de los con-
currentes le preguntó: 
—¿Y quién se la ha llevado? 
En la Dirección general de Se-
guridad manilesfaron a los perio-
distas que durante el acto fueron 
detenidos varios estudiantes a los 
que se les ocuparon pitos. 
Conferencia de José María 
Pemán 
Córdoba,—Ante enorme concu-
rrencia que llenaba por completo 
el Gran Teatro y se apiñaba a la 
entrada del coliseo, dió su anun-
ciada conferencia don José María 
Pemán, 
El conferenciante dijo que el 
programa mínimo de las derechas 
en este momento es la unión cir 
cunsíancial para las elecciones 
próximas, unión que debe tener 
carácter de cruzada santa nacio-
nal. 
En párrafos magníficos el ora-
dor alentó a la juventud a conti-
nuar la lucha por España . 
Un acto de la C. E. D. A. 
Murcia,—En el Teatro-Circo y 
ante cinco mil espectadores, se ce-
lebró el mitin de propaganda orga-
nizado por la Confederación Es-
pañola de Derechas Autónomas, 
Hablaron, entre otros, los seño-
res Sandoval, Federico Salmón y 
Costa. 
Después habló el señor Gil Ro-
bles, que expuso el programa de la 
C, E, D, A, 
Dijo, que las elecciones munici-
pales no se celebrarán, pero en 
breve habrá de convocarse las 
elecciones generales. 
Afirmó, que este Gobierno está1 
muerto y le entristece que se mar-
che entre lodo y sangre, pues éllo 
perjudicará a España ante el ex-
tranjero. 
Dijo, que no hay que confiar en 
un salvador, pues la salvación de 
España hay que esperarla sola-
mente de la labor de conjunto que 
realicen los buenos españoles. 
Fué muy aplaudido. 
Después se celebró un banquete 
al que concurrieron 500 comensa-
les. 
Mitin tradicionalista 
Segòvia,—En el Teatro Cervan-
tes y con enorme concurrencia se 
celebró el anunciado mitin de pro-
paganda organizado por la Comu-
nión Tradicionalista, 
Hablaron los señores Señante y 
Salaverry, que fueron ovacionadí-
simos, 
A la salida se produjeron algu-
nos incidentes provocados por 
elementos de la extrema izquierda, 
con los cuales se colisionaron lòs 
íraiícíonalistas, resultando de uno 
y otro bando algunos lesionados. 
La Benemérita practicó muchas 
detenciones. 
En el Frontón Euskalduna 
Bilbao,-—Organizado por la Co-
munión Tradicionalista se celebró 
en el Frontón Euskalduna de esta 
capital un mitin monstruo, al que 
acudieron más de 20,000 personas, 
para protestar del acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento de Bil-
bao, de derribar el monumento 
que la piedad del País Vasco elevó 
en la plaza de Bélgica al Sagrado 
Corazón de Jesús, 
Hablaron los señores Oreja, 
conde de Rodf zno y Esteban Bil-
bao. 
Expusieron el programa del Par-
tido Tr adicionalista y atacaron la 
política del Gobierno, protestando 
del acuerdo del Ayuntamiento bil-
baíno, que hiere los sentimientos 
religiosos de la mayoría del País 
Vasco, 
Alentaron a las derechas a pro-
seguir la lucha para ei bienestar de 
España, 
En Galicia 
Pontevedra, — En Creciente se 
celebró un mitin organizado por la 
Unión Regional de Derechas, 
El acto sd celebró al aire libre, 
A él concurrieron tres mil cam 
pesinos. 
Hablaron los señores Losada, 
Lis y Casqueiro combatiendo la 
doctrida socialista. 
Día cxpiéndido. Sal esplendoro-
so. Unicamente agua y cielo por 
todas partes. Amplio horizonte. El 
mar tranquilo con sus hondas sua-
ves. Sobre un navio indio varios 
tripulantes procedente de la región 
del Dekan. Iban en el barco como 
aventureros en busca de nuevas 
tierras. Jóvenes llenos de esperan-
zas, con grandes anhelos en el 
alma, soñadores de países con r i -
quezas no vistas todavía por los 
mortales. 
Llevaban unos meses navegando 
sin rumbo fijo. Se aprovisionaban 
en los puertos de desembarco, Y 
emprendían nuevos viajes. Habían 
tocado en las costas de Ceilan, ha-
bían arribado a las playas orienta-
les africanas. Tenían propósitos 
lisonjeros. Uno de pilos, seguía la 
dirección del astro del día, Por los 
sitios donde el sol SÍ» oculta, que-
rían sorprender a este. Creían que 
en el acaso estaba su descanso. 
También pensaban en llegar al fin 
del mundo y contemplar la sima 
que suponían en sus confines. 
Día explcndido era aquel. Lleva-
ban varios tripulando el barco por 
las aguas del Indico. Llegaron por 
fin a las costas de la Arabia, abor-
dando en las playas de Thearna, 
Descubrimiento del café 
Descanso, Los marinos indios lo 
necesitaban. Cerca de la orilla don 
de desembarcaron divisaron una 
erraiía. Allá fueron nuestros aven-
tureros. La exploración de los si-
tios, el estudio de lo que se ofrecía 
a la vista, era su mayor preocupa-
ción. Ascendieron por una cuesta 
(legando a la puerta del santuario. 
Al penetrar en él, encontraron a su 
dueño y guardián. Era el viejo ere-
mita Chedelí, 
—Sean bienvenidos los marine-
ros que Dios nos envía de otras 
tierras. Venid acá, hijos mios. Lo 
que tiene este pobre viejo es tam-
bién propiedad de las bondadosas 
gentes que bienen a visitar esta 
choza humildf. 
Los navegantes indios agrade 
cieron la franca y amable recepción 
del habitante solitario de aquellos 
lugares. 
Iban hambrientos, y pidieron 
algo con que reparar sus fuerzas. 
El viejo Chedelí les dió cuanto te-
nía. Poca cosa. Unas yerbas nutri-
tivas y unas frutas silvestres que 
recogía en los campos próximos. 
Después del frugal yantar les dió 
a probar la infusión de una planta, 
desconocida para aquellos nave-
gantes. Estos la probaron. 
—Agradable es su gusto—dije-
ron.—Tienes cosas buenas, y te 
agradecemos el obsequio. 
—Saboread bien este líquido — 
insistió Chedelí,—Es una cosa que 
yo preparo, A mí me devuelve las 
energías, es un licor que me da 
alientos y vida, que ha prolongado 
mi existencia,,. 
Un miíin suspendido 
Huesca—Para ayer estaba anun-
ciado un mitin socialista en el que 
debieran hablar los diputados se-
ñores Quintana y Aibar. 
El acto tuvo que ser suspenpido 
a cansecuencia de incidentes pro-
vocados por elementos sindicalis-
Itas. 
•Lo que el viejo santero ofrecía a 
s marineros indios era una infu-
sión de café. Solamente Chedelí 
conocía hasta entonces sus efectos. 
El único poseedor del secreto. 
• La bebida exhalaba un aroma 
delicioso. 
Una predicción 
El capitán del navio estaba en-
fermo, y el precioso líquido ofreci-
do por Chedelí, le confortó y a l i -
vió. 
Fué una medicina de efectos sor-
prendentes. 
El viejo les dijo: 
—Con la oración y el café se 
curan muchas enfermedades, 
Y agregó: 
—Descargad en tierra vuestras 
mercancías. Si así lo hacéis, obten-
dréis grandes ganancias. D i o s 
protege a los que trabajan. Vues-
tros anhelos se verán satisfechos. 
Aprestaros a desembarcar cuanto 
lleváis en la nave, y os prometo 
que aquí, donde habéis saboreado 
por vez primera la delicias de este 
aromático iíquido'lque os he ofreci-
do, se levantará una ciudad, que 
perdurará muchos siglos, y vos-
otros seréis recordados por muchas 
generaciones. 
Playa solitaria convertida en 
gran ciudad 
El capitán indio aceptó las indi-
caciones del eremita. 
Ordenó descargar las mercan-
cías del barco, y cuando estaban 
ocupados en esta operación, ar r i -
baron algunos devotos que pro-
cedían de las colinas del Yemen, y 
que iban en peregrinación al ermi-
torío de Chedelí. 
Eran comerciantes aquellas nue-
vas gentes, y entraron en tratos 
con los indios. 
Estos cobraron elevadas canti-
dades por sus productos, y aque-
llos volvieron satisfechos de sus 
compras. 
Halagó aquello a todos. Repitié-
ronse las visitas al viejo venerable. 
De la India y dé la Arabia acudie-
ron oíros hombres. Propagóse por 
muchos lugares del Asia la santi-
dad de Chedelí, su descubrimiento, 
los prodigios del mismo. Y se for-
maron nutridas peregrinaciones. 
La antigua soledad de las playas 
de Thearna se transformó fen un 
lugar concurridísimo. 
Pronto empezaron a construirse 
alrededor de la ermita cabanas y 
casas. Poco a poco fueron unos y 
otros edificios constituyendo una 
población, que fué creciendo hasta 
adquirir los carácteres de una gran 
ciudad. 
Murió Chedelí. 
Junto a su tumba se levantó un 
templo. 
Las aguas de los pozos próxi-
mas parecían tener condiciones es-
peciales de potabilidad. 
El territorio se pobló de esbeltas 
palmeras 
Arabes e indios, atraídos por la 
hermosura del lugar fueron estable-
ciéndose allí. 
La ciudad, así formada, fué Moka 
y Chedelí, pasó a ser, para los fa-
náticos mahometanos, el santo tu-
telar de los cafeteros, 
Claro Abánades 
i l 
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1 FICHAS TUROLENSES 
A 
Importante lugar perteneciente al partido judicial de Albarracín, ^ 
«ituado Q 18 kilómetros de Teruel. Su campo es feracísimo y tiene | 
estación en el ferrocarril Central de Aragón, que dista de la pobla- | 
clón 3.800 metros y otra en el ferrocarril minero de Ojos Negros-Sa- | 
gunto, a 5 kilómetros de Celia. 
Esta villa, que en las tiempos antiguos, se denominó «Celda» o | 
«Celia», colocada sobre el río de su nombre, no pudo menos de ser | 
de origen remoto, como lo atestiguan su arruinada muralla y fuerte | 
castillo, así como su estratégica posición en la carretera de Valencia | 
a Zaragoza y de Teruel a Madrid. El señor Coello, en el informe que | 
dló sobre la vía romana de Chinchilla a Zaragoza, sostiene que (1) | 
desde Albarracín (Ercavica) pasando por Gea , debía esa vía conti- | 
nuar a Celia: paso además casi forzoso para el otro camino que por | 
cerca de Caudé, iba en derechura a Teruel. 
Sin embargo, con ser tan favorable la situación de Cel|a a inves- | 
tigaciones arqueológicas, ningún monumento había venido hasta | 
hace pocos años para colocar a esta población en el mapa romano. ^ 
Allí descubrió don Domingo Lanzuela y García, en terreno de su | 
propiedad, una lápida coronada por un frontón circular. Medía 0,55 | | 
metros de alta, por 0,32 metros de ancha y 0,15 metros de espesor. | 
Dicha lápida tenía la siguiente inscripción: g 
MARCEL·LA 
M. CALED - FIL | 
H - 5 - E. ' I 
MARIA 
STENNA 
NEPOTAE 
fMarcella M(arii) Caled(i) f!l¡(¡a) h(ic) s{ita) e(st). María Stenna j 
Nepotae» . 
Marcela, hija de Mario Caledo, aquí yace. María Stenna, su tía, le | 
hizo este monumento. 
El vocablo «nepota» corresponde al catalán y valenciano «nebn- g 
da» (sobrina), satisface con esta significación el grado de parentesco | | 
que tenían los dos hermanos Mario Caledo y María Stenna; y difícil- n 
mente se acomoda a la de nieta (neptis), en cuyo caso la abuela no ¡i 
habría transmitido su nombre ai padre de Marcela, sino por haberse y 
casado con otro Mario. (P. Fidel Fita). 
Desde el siglo de Augnsto, «nepos» y «nepfis» comenzaron a ser 1 
sinónimos de «sobrinus», sobrina; más como no perdieron su primitivo | | 
sentido, dieron pie a la entrada de nuevas formas para quitar la g 
ambigüedad o marcar la distinción que observan algunas lenguas g 
neolatinas. 
No faltan historiadores que afirman la ani igüedad romana de g 
Celia, no solo porque en su término se han hallado vestigios induda- g 
bles de aquélla época, sino porque aseguran que hoy todavía se ve g 
allí un acueducto subterráneo que sirvió en tiempos antiguos para g 
conducir a la población las aguas del río Guadalaviar. 
H. S. I 
(l) «Boletín d.e la Real Academia de la Historia», tomo X X I V , pág. 15. 
Ayer en el Ayuntamiento 
Sesión de la Corporación municipal 
Anoche, bajo la presidencia del 
alcalde, don José Borrajo, y con 
asistencia de los ediles señores 
Sáez, Maleas, Bayona, Arredondo, 
Bernad, Muñoz, Sánchez Batea, 
Villarroya, Sánchez Marco, Bosch, 
Abril , Marín, Giner, Alonso, Rive-
ra y Pastor, celebró sesión ordina-
ria el Cabildo municipal. 
Aprobada el acta de la anterior, 
díésc lectura al escrutinio de la 
elección celebrada para formar la 
Junta provincial agraria. 
Dada cuenta de una carta de la 
Alcaldía de Zaragoza invitando a 
la nuestra para la reunión celebra 
da el pasado domingo al objeto de 
planear los actos a celebrar con 
motivo de la inauguración del fe-
rrocarril directo Valencia-Zarago-
za, el señor Borrajo, dijo, que por 
la premura de tiempo tuvo que ir 
desde Madrid a Zaragoza sin con-
sultar con el Ayuntamiento. Dió 
cuenta de lo tratad© en dicha reu-
nión y del apoyo moral que Zara-
goza pide a este Municipio para 
que los festejos a celebrar, que se-
rán el día 2 de Abr i l , resulten bri-
llantísimos, y a los cuales irá una 
Comisión de concejales. Se le con-
cedió un voto de confianza para 
este asunto. 
Vista una carta del industrial, 
don Tomás Gómez, rogando quede 
nula la denuncia formulada sobre 
la desaparición de un jamón del 
puesto que ocupa en el mercado, 
pues no está seguro de ello; a pro-
puesta del señor Alonso se acordó 
publicarlo en la Prensa para que 
quede en buen lugar el nombre del 
personal de dicho establecimiento, 
y conste el disguste de la Corpora-
ción por haber obrado ligeramente 
en la denuncia sin tener datos con 
cretos. 
E l señor Sánchez Batea dice ©tro 
tanto y así se acuerda. 
Fueron aprobados los documen-
tos de pago, pasando el referente 
a obras en la Andaqailla con los 
demás justificantes para ver quién 
las debe satisfacer. 
Leído el deseo del decano de ve-
terinarios de que sea nombrado un 
jefe de nave en el Matadero, para 
evitar quejas sobre el arreglo de 
reses y el informe aprobatorio del 
delegado del mismo, el señor Sán-
chez Batea lo combate por enten-
der que en el reglamento del citad© 
establecimiento figuran las obliga-
ciones de cada uno y ser el admi-
nistrador la autoridad máxima. 
El señor Sánchez Marco dice 
que esas manifestdciones debió 
hacerlas en Comisión. 
El señor Sánchez Batea contesta 
haberlo sostenido así. 
El señor Marín se une a estas 
manifestaciones. 
El señor Bosch dice que el car-
go de administrador es para admi-
nistrar y que como lo desempeña 
un matarife mal puede dar leccio 
nes de arreglo de reses. 
Termina diciendo que en todos 
Mataderos existe jefe de nave. 
El señor Sánchez Batea insiste 
en su punto de vista, por entender 
que al nombramiento irá apareja-
do no trabajar el designado y tener 
que nombrar otro matarife. 
El señor Bayona apoya estas 
manifestaciones y propone quede 
este asunto ocho días sobre la me-
sa para estudiarla. 
Se jubiló a don Alejandro Bur-
gos con 3.000 pesetas anuales, por 
llevar 35 años de Servicio, dos me-
ses y cuatro días. 
Sobre el edificio del nuevo Ban 
co se acordó atenerse a las alinea-
ciones oficiales y comprar el terre-
no que dicha entidad dejase en be-
neficio del ensanche de calles. 
Enterados de la reclamación 
formulada por la dueña de las ca-
sas números 14 y 16 de la calle de 
Ramón y Cajal, se acordó no h^ber 
A C C I O N 
D e 
La subvención para 
la Escuela de Artes 
y Oficios 
Concedida una subvención de 
diez mil pesetas anuales para la 
creación de una Escuela de Artes 
y Oficios artísticos en esta ciudad, 
el ministro del ramo ha dispuesto 
que dicha subvención quede Apar-
tida en Ja forma siguiente: 
Para cuatro auxiliares, uno de 
dibujo, otro de dibujo lineal, otro 
de modelado y otro de Aritmética 
y Geometría prácticas y elementos 
de construcción, dos mil pesetas 
a cada uno como indemnización. 
Y para un maestro de taller, 
otras dos mil, que hacen el total 
de la subvención concedida. 
lugar a reponer el acuerdo y ofi-
ciar a dicha señora para la rápida 
realización de dichas obras, con-
sistentes en apear las fachadas y 
ponerlas a línea. 
Fue aprobado el informe de la 
Comisión de Inquilinato sobre re-
clamaciones. 
Leído el expediente sobre provi-
sión de la plaza de recaudador de 
arbitrios, el señor Rivera dice ha-
ber recibido el encargo de que se 
retire la solicitud presentada por 
un señor llamado López. Se acuer-
da y por lo tanto quedan tres con-
cursantes: don Pedro Civera, don 
Job Cañizares y don José Herrero. 
Se pone a votación y obtienen 
cuatro votos el primero, diez el 
segundo y tres el último. Como 
debe obtener uno de ellos once 
votos para ser designado, se repi-
te la votación con idéntico resul-
tado. 
El señor Bayona propone se 
declare de urgencia este nombra-
miento y así resultará elegido el 
que más votos obtenga en la ter-
cera votación. Realizada ésta re-
sultan: señor Cañizares, diez vo-
tos; señor Civera, cuatro; en blan-
co, tres. Queda nombrado el pri-
mero de ellos. 
Se autoriza a la Alcaldía para 
designar los tres empleados admi-
nistrativos que deben actúar de 
inspectores de todos los arbitrios. 
Quedan designados los señores 
Alonso y Marín para inspeccionar 
las obras de alcantarillado. 
Se acuerda oficiar al Distrito 
Forestal a fin de que pida fondos 
para reparar una casilla del guar-
da del monte Pinar Grande. 
Se autorizan varias obras y es 
desestimada una instancia de doña 
María Pérez, sobre inquilinato. 
Se acuerda no solicitar aprove-
chamiento del monte Santa Bárba-
ra y si pedir hacer su repoblación 
arbórea. 
En ruegos y preguntas el señor 
Sánchez Marco, contestando el 
formulado en la pasada sesión por 
el señor Marín sobre por qué no se 
sacrifica en el Matadero los jueves 
de cuaresma, dijo es debido a que 
los tablajeros no llevan seres en 
esos días. 
El señor Viihrroya formula una 
denuncia contra ei maestro de la 
escuela existente • en el Cuartel, 
denunciando también tener allí un 
Crucifijo. 
El señor Sánchez Batea vuelve 
a insistir se impida el descuaje de 
leñas en los montes. 
El señor Muñoz se ocupa del 
pago de la piedra del cementerio 
de Concud. 
El señor Marín pide no vuelva 
a quedar sin agua el Arrabal. 
El señor Sáez dice haber habla-
do con el señor gobernador sebre 
el horario de trenes y pide en nom 
bre de aquella autoridad se sume 
el Ayuntamiento a la protesta rei-
nante por el actual horario. Se 
acuerda así para ver el que podría 
implantarse, no vaya a resultar 
peor que el de ahora. 
Terminó !a sesión. 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
Ayer raafuna visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Comisión de la Sociedad obrera 
de Celia; alcaldes de Sarrión, Pe-
ralejos y Burbáguena; Comisiones 
de Caudé, Lagueruela y Fronfría, 
estas dos últimas con sus alcaldes; 
don Lorenzo Llama, contratista de 
carreteras; Comisión de Caminreal 
y el señor Trallero de Alcorisa. 
— La Comisión de Monumentos se 
reunió ayer en el despacho del se-
ñor gobernador, resolviendo en di -
cha sesión varios asuntos que te-
nía pendientes. 
Diputación 
El Ayuntamiento de Camarena 
de la Sierra ingresó ayer en arcas 
provinciales la cantidad de 8V\2 
pesetas por el concepto de cédulas 
personales. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Bárbara Rodrigo 
López, hija de Víctor y Felisa. 
Defunciones.—Francisca Bues® 
Villarroya, de 83 años de edad, 
viuda, a consecuencia de asistolia. 
—San|JuIián, 16, 
Rita Maícas Morales, de 33, sol-
tera; caquexia cancerosa.—Jude 
ría, 7. 
Laureana Marqués Culla, de 60, 
soltera; caquexia.—Hospital Nues-
tra Señora de la Asunción. 
Hacienda 
El alcalde de Albentosa, remite 
para su aprobación el presupuesto 
municipal ordinario, confeccionado 
para el año actual. 
— Señalamiento de pagos: 
Don Juan Giménez, 9870 pías. 
Don Emiliano P. Pérez, 24675, 
Don Luis Gómez, 2.90íl88. 
Don Manuel Estevan, 3.937,50. 
Señor inspector-jefe de Hacien-
da, 939'13. 
S e ñ o r ingeniero agrónomo, 
990'25. 
Señor inspector de Sanidad, 
1.44750. 
Señor jefe de Telégrafos, 12*35 
S e ñ o r depositario - pagador, 
7.627í62. 
Sección de minas 
Durante los días del 21 al 24 del 
actual, el personal de este distrito 
realizará las operaciones siguien-
tes: 
Clase de la operación: Reconoci-
miento y demarcación.—Número y 
nombre de la mina: 4.023: María.— 
—Término: Oliete.—Paraje en que 
radica. Barranco de las Balsas.— 
Interesado: Don José Mayor Pedro. 
—Vecindad: Andorra. 
Reconocimiento y demarcación. 
—4.826, María de la Piedad.—Olie-
te.—Barranco de las Balsas.—Don 
Rufino Narro Ferrer.—Oliete,— 
Colindantes que se citan: Registro 
María, 4.023. — Concesionarios-
Don José Mayor. 
Tribunales 
Hoy se verá el sumario por ase-
sinato y homicidio frustrado, pro-
cedente del Juzgado de Calamocha, 
contra Gabriel Martín Hernández. 
Actúan de acusadores, además 
del fiscal, los letrados señores Ma-
rina y Vicente. 
La defensa fué encomendada al 
letrado señor Alonso, 
El fiscal en sus conclusiones di-
ce: «Entre el procesado Gabriel 
Martín y su convecino de Lague-
ruela Mariana Martín, de 67 años 
de edad, existían anteriores resen-
timientos, por lo que en la tarde 
del 24 de junio último, al encon 
trarse en una finca de la partida 
«Cañada Honda» de aquél término 
municipal, tuvieron una cuestión 
que terminó el procesado al decir: 
«ahora vuelvo y os mató a los 
dos»; con este propósito el Gabriel 
cogió de su casa una escopeta de 
dos cañones y salió al encuentro 
del Mariano y de su hijo Julián, a 
los que halló como a un kilómetro 
antes de llegar al pueblo y sin me-
diar palabra disparó contra aquel; 
salió corriendo el Julián y el pro-
cesado le persiguió, lo cual vien-
do que no podía alcanzarle, se vol-
vió hacia el desgraciado anciano 
que ya estaba herido, y le hizo un 
nuevo disparo, ocasionándole gra-
ves heridas que le produjeron su 
muerte el día 27. Al regresar hacia 
el pueblo el Gabriel, después de 
haber cargado de nuevo la escope-
ta, encontró a su convecina Gabrie 
la Planas, con la cual y con cuyo 
marido Bonifacio Navarro, tenía 
también resentimientos, y sin diri-
girle palabra alguna y con notorio 
desprecio de su debilidad y de su 
completa indefensión en que se 
encontraba, hizo contra aquella un 
disparo y al ver que no caía al 
suelo volvió a disparar contra la 
Gabriela, causándole graves lesio -
nes en la región inquinal que la 
hicieron caer a la puerta de su 
casa y fallecer a los pocos momen-
tos. El procesado no tenía licencia 
de uso de armas. 
Señala la comisión de dos deli-
tos de homicidio del artículo 419 
del Código penal y uso de armas 
de fuego sin licencia, y señala la 
agravante 20 del artículo 10. 
Presenta los testigos Julián Mar-
tín, Pilar Martín, Silvesíra Laínez 
y Pascual López. 
La acusación privada que pre-
senta don Agustín Vicente se mues-
tra conforme con lo pedido por el 
representante de la Ley y adiciona 
la lista de testigos con Saturnino 
Laínez, Benigno Gracia, Pilar Mar-
tín, Felipe Monje, Francisca Mon-
terde y Ramona Lahoz. 
La acusación privada del señor 
Marina también se muestra con-
forme y no adiciona persom algu-
na, testigo ni perito. 
La defensa del señor Alonso for-
mula en sus conclusiones provi-
sionales la existencia de resenti-
mientos por una denuncia falsa. 
Añade que el Julián fué con una 
pistola hacia el procesado, y el 
Mariano con una azada, huyendo 
el Grabiel a su casa y cogiendo la 
escopeta y excitado por las ame-
nazas disparó hiriendo al Maria-
no. Al regresar al pueblo, a conse-
cuencia de esa sobre excitación, 
se encontró a la Gabriela, y como 
el marido de ella había tratado de 
matar al suegro del procesado, al 
ver un gesto de menosprecio, hizo 
otro disparo contra ella, ocasio-
nándole a los pocos momentos la 
muerte. Señala la circunstancia 
eximente completa del número 10, 
caso 8.°, en relación con el artícu-
lo 5, número 1; en cuanto al primer 
homicidio y la circunstancia ate-
nuante 7.a del aríículo 5, en el caso 
de Gabriel Planas, Presenta ios 
testigos Saturnino Laínez, Rafaela 
Martín, Alberto .Martín, Pascual 
López, Bonifacio Navarro, Lam-
berto Juara, Domingo Montañés, 
Pablo Cortés, vecinos de Lague-
ruela, 
El juicio de ayer 
Celebróse el que anunciábamos 
el domingo. Unas discusiones entre 
un padre y un yerno, por la hijuela 
de la hija y esposa respectivamen-
te. Un acto de conciliación que se 
íoma como motivo determinante 
de matar el suegro al yerno, anun-
ciando así: «vengo a matarte»; es 
tas frases fueron hechas en casa 
de éste último. 
Info! marón brillantemente el fis-
cal don Federico Huerta, el letrado 
acusador señor Alonso, y el defen-
sor señor Vilatela. 
El jurado, retirado a deliberar, 
dictó veredicto de 
Suscríbase usted a ACCIÓN 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, el diputado . 
don José Borrajo. 
y 
- D e Sarrión, don Joaquí 
- De Valencia, las bella ^ 
tas, Carmencita Sabino 
Daudén, 
- De la misma p o b W 
Luís Benedicto. ótl 
- De Zaragoza, don Qm i 
mitier. 
Marcharon: 
A Caminreal, el ingen-
Central de Aragón, donLu^J 
- A Zaragoza, don Joaquines 
- A Segorbe, acompañado rtf 
distinguida esposa, don 
Palacio. 11 
- A Zaragoza, el diputado m 
cial don Pedro Fabre. 
Enfermos 
Notablemente restablecido 
enfermedad, acudió ayer a su y 
pacho oficial, el secretario ^ 
Ayuntamiento, don León Navano 
Lo celebramos. 
- Mejora en su grave estado^  
salud, el joven don Jesús Novela 
por cuyo rápido restableciraieiij 
nos interesamos. 
Necrológicas 
Ayer falleció cristianamenfe donCésof 
Freijo Sordo, capitán de Infantería,cobo. 
Ilero de las Ordenes de San Hermeiegil. 
do y Mérito Militar, y en posesión de 
otros distintivas. 
Sus dotes de honradez y caballeroii 
dad creáronle en Teruel numerosos on»,' 
gos. 
Descanse en paz y reciban su esposoy 
familiares nuestro sentido pésame. ^ 
Sel 
Ho ( 
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pedal qt 
Casas V 
ñor Men« 
y preces 
Se le 
fianza o 
48 hora \ 
cantidad, 
proceder 
bienes. 
La fian 
responde 
civiles en 
De la provincia 
Báguena 
La Benemérita del cercano püe-
blo de Burbáguena llegó a esta 
villa para ayudar al Juzgado ene! 
esclarecimiento del siguiente he-
cho: ^ 
Francisco Sanz Martín, de V 
años de edad, casado, salió all 
encuentro de su convecino Manuel 
Peribáñez López, de 48, casado, 
invitándole a ir a la vega par* 
resolver un asunto pendiente, re-
firiéndose a una demanda judicia' 
presentada por la madre pol^ 3 
de Miguel, y como éste le contes-
tase no tenían que ir a la vega P3^  
ra resolver dicho asunto, el ^ 
cisco sacó un revólver con aniij 
de agredirle, mas Manuel se r«J 
gió en una casa, cerrando su P"e 
ta por dentro y hasta la cualp||r0 
ron Francisco y su cuñado ^ 
Peribáñez Rubio, de 41 años, ^ 
tero, quien por vivir cerca de 
gar de la discusión salió arni 
de una hoz de podar. r. 
Como Manuel no abría a P 
ta, sus perseguidores pro ^ 
contra él toda clase de amena ,^ 
hasta que varios vecinoS oS 
guieron apaciguar los anim ^ 
La Benemérita detuV0 3 a] prr 
cisco y Pedro, ocupándole ^ 
mero un revólver marca ^ 
calibre del 9, cargado « j011^^ 
cápsulas y al segundo Ia 
hoz. 
El juzgado resolverá-
Samper ^ 
Ante el juzgado de ^ 
sido denunciado el ved' ^ 
Puebla de Híjar, Ensebio ^ 
Vidal, por causar daño ^ f 
finca, sembrada de ^d0'0res-
sarcon dos c a b a l l e r í a s ^ fí-
Dicha finca es propi^3 ^ 
ciño de Satiel Marino 
Martín. 
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¡oez especial ha dictado auto 
contra el exdírector de 
ie le exigen doscientas mil ptas 
por responsabilida 
Ho de depositar dicha cantidad en cua-
renta y ocho horas 
Madrid.—A última hora de la 
tarde se presentó en Prisiones mi-
litares el secretario del Juzgado es-
pecial que entiende en el asunto de 
Casas Viejas para notificar al se-
ñor Menéndez el auto de su prisión 
y procesamiento. 
Se le exige 200.000 pesetas de 
fianza concediéndole un plazo de 
48 hora para hacer efectiva aquella 
cantidad, pues de lo contrario se 
procederá al embargo de todos sus 
bienes. 
La fianza que se le exige es para 
responder de las responsabilidades 
civiles en que ha podido incurrir. 
Declarando ante ei Juzgado 
Madrid,—El Juzgado que entien-
de en el sumario por los sucesos 
de Casas Viejas, se trasladó a Gua-
dalajara donde prestarán declara-
ción los tenientes de Asalto Fer-
nández Prieto, Gándara y Loma, 
Esta mañana declararon también 
ante el Juzgado varios jefes y ofi-
ciales de Seguridad y de Asalto, el 
comandante Fantoba, coronel La-
hoz y el teniente coronel Panguas, 
Respecto a los extremos sobre 
que versó la aclaración prestada 
por dichos militares se mostraron 
reservadísimos. 
No obstante, por noticias parti-
culares se sabe que la declaración 
versó en torno a las órdenes tras-
mitidas para la represión de los 
sucesos de Casas Viejas, 
Parece que todos los que decla-
ron lo hicieron en el sentido de 
que el ex director general de Se-
guridad señor Menéndez ordenó a 
sus subordinados que procediesen 
con severidad. 
La Comisión parlamentaria 
Madrid.—Esta tarde declararon 
ante la Comisión parlamentaria 
entiende en los sucesos de Ca 
sas Viejas varios tenientes de Asal-
to, los cuales iban vestidos de uni-
forme. 
Entre los que prestaron declara-
ción figuraba el teniente Sancho, 
Que fué a Casas Viejas a las órde-
ncs del capitán Rojas. 
Ninguno de ellos hizo manifes-
tsciones sobre las declaraciones 
Astadas ante la Comisión. 
En memoria del marqués de 
Estella 
^ M a d r i d . - E l próximo jueves, 
Inofivo del aniversario del fa-
^mien to del marqués de Estella, 
e alebrarán varios netos en su-
r a § i o ^ su alma. 
DePortados en libertad 
J í ^ ^ - A y e r fueron puestos 
fer iad los deportados de Villa 
asneros don Julio Ortega y don 
Aguilera. 
s Obr6ros radicales obsequian 
. a Lerroux 
a] rid-—Los obreros afiliados 
^Partido radical obsequiaron 
ianJ0? Un aln]uerzo a don Ale-
Este rOUX-
Carido 1^"0111111^ 0 un discurso ata-
k ei Ga,?olítica desarrollada des-
iàlist 0blerno Por el partido so 
V ofreciendo la colabora-
ción de su partido a todos los par-
tidos netamente republicanos. 
Lo que dice Teodomiro Me-
néndez 
Madrid. — El subsecretario de 
Obras públicas don Teodomiro 
Menéndez ha hecho a los periodis-
tas algunas manifestaciones rela-
cionadas con el incidente surgido 
en la Cámara entre él y el señor 
Maura y otras declaraciones acer-
ca del fascismo. 
Dijo que no hay por qué tener 
temor ai intento de org-anizar en 
España un *fascio>, pues fracasa-
rá por grotesco. 
En cambio entiende que puede 
triunfar el conglomerado derechis-
ta que representa en el Parlamento 
todas las oposiciones que obstru-
yen la labor del Gobierno. 
Afirmó que los socialistas se ha-
llan bien dispuestos a defender 
por todos los medios lo que hasta 
ahora han conseguido y están bien 
apercibidos para una lucha que 
pueda tener caracteres de epopeya. 
Queipo del Llano a situación de 
disponible 
Madriá.—Por una orden del M i -
nisterio de la Guerra, ha pasado a 
situación de disponible forzoso el 
general Queipo del Llano. 
La Comisión parlamentaria 
M a d r i d . — ú l t i m a hora dé la tarde 
continuó la Comisión parlamentaria que 
entiende en el asunto derivado de los su-
cesos de Casas \?iejas sus investigacio-
nes. 
Recibió declaración a seis oficiales de 
guardias de Asalto y entre éllos al tenien-
¡ te Sancho, que iba en la compañía man-
I dada por el capitán Rojas, 
j Al terminar la Comisión sus gestiones, 
i dijo a los periodistas que mañana prose-
guirá su actuación. 
Hasta ahora han declarado en Madrid 
25 personas. 
Un vocal de la Comisión dijo a los 
periodistas que espera que m a ñ a n a a úl-
tima hora de la tarde la Comisión habrá 
podido entregar al presidente de la Cá 
m a r á su informe, para que sea leído en 
la sesión y discutido en la del miércoles, 
5e sigue sin haber hallado indicio al 
guno de responsabilidad criminal para el 
Gobierno.-
Los nuevos informes adquiridos por 
la Comisión parece que concretan toda 
la responsabilidad de las órdenes dadas, 
en el director general de Seguridad. 
En cuanto al sentido y al alcance de 
las ó rdenes tampoco han podido ser 
aclarados debidamente por la Comisión, 
pues se encontró grandes dificultades pa-
ra ello, siendo la mayor que ninguna de 
dichas órdenes haya sido dada por es-
crito, 
La labor de la Comisión ha quedado 
pues muy reducida en su finalidad que 
como se sabe es puramente informativa. 
Tampoco le fué a la Comisión posible 
averiguar nada relacionado con la pre-
sencia de un supuesto redactor de «Luz» 
en Casas \?iejas. desde donde al parecer 
estaba en relación directa con el gober-
nador civil de Cádiz y con el Ministerio 
de la Guerra. 
Debate político 
Madrid,—5e asegura que una vez que 
solire la diinj-
Madrid.--Esta noche ha reapa-
recido el diario «Luz» explicando 
las causas de haberse suspendido 
su publicación. 
Manifiesta que don Luis Bello se 
distanció del programa de funda-
ción de «Luz», lo cual motivó dis-
cordias en el seno de la redacción. 
Dice también que la nueva políti-
ca de «Luz» no se descontinuará 
por la separación de parte de sus 
redactores, a los cuales no les fal-
taron atenciones sino que se trata 
de un acto voluntario de los mis-
mos. 
Da cuenta de que continuarán 
algunos de sus redactores entre 
éstos Félix Lorenzo, Gómez de la 
Serna, Bagaría y Salvador Baca 
risse, que habían firmado la carta 
separándose de la redacción de 
*Luz» y han vuelto también. 
Lo que dice «La Nación» 
Madrid.—El periódico «La Na-
ción» dice que el. exdirector de Se-
guridad señor Menéndez está en 
prisión con toda clase de conside-
raciones. 
Añade, que no protesta, pero ha-
ce notar el trato desigual y si es 
que el reglamento puede interpre-
tarse de distinta manera. 
Reaparición de «El Imparcial» 
Madrid.—Según nota enviada a 
la Prensa, reaparecerá «El impar-
cial» reformado, siendo su director 
don Francisco Lucientes. 
El citado periódico tendrá ca-
rácter de independiente. 
El viaje de Prieto 
Madrid.—Esta tarde se decía 
que el viaje del señor Prieto a Bar-
celona para visitar a Carner, ten 
drá por objeto que en caso de que 
tuviera que ser sustituido del Mi 
ú r 
adona con la dimisión presenta* 
por el ministro de Hacienda los en k é m m moníclpoles 
Barcelona. — Los ministros de 
Agricultura y Obras Públicas al 
morzaron hoy en compañía de los 
señores Maciá, alcalde de esta ca-
pital, gobernador civil, presidente 
del Parlamento catalán y de los 
consejeros. 
Los periodistas lograron hablar 
poco después con el ministro de 
Agricultura don Marcelino Domin-
ga-
Este Ies dijo que su viaje a Bar-
celona había tenido por único ob-
jeto visitar al señor Carner. 
En cuanto al hecho de haber al-
morzado hoy con el señor Maciá 
dijo que había sido una atención 
del presidente de la Generalidad 
con quien habló de política, pues 
como el presidente de la Esquerra 
forma el señor Maciá parte de la 
Firpe. 
Añadió que no había nada de 
conciliación pues entre ellos los i n -
cidentes electorales harç quedado 
olvidados y nadie los tiene en 
cuenta. 
nisterio de Hacienda, ponerse al 
habla con los directores de La Es-
querra. 
Una nota de la Presidencia 
Madrid.—En la Presidencia se 
ha facilitado una nota en la que se 
dice acerca de la sustitución del 
general Queipo del Llano, como 
jefe del Cuarto Militar del Presi-
dente de la República, que como el 
que interinamente ha venido des-
empeñando dicho cargo lo ha he-
çho con la mayor competencia, no 
hay razón que justifique la premu-
ra para nombrar sustituto. 
ha^a terminado en la Cámara el debate 
sobre Casas Viejas, el señor Azaña reor-
ganizará el Gabinete a base de las carte-
ras de Hacienda y Gobernación, cuyos 
titulares dimitirán por enfermedad, 
También se dice que una vez hecho 
esto, el jefe del Gobierno expondrá a la 
Cámara la realidad de la situación y se-
ñalará aquellas Leyes cuya aprobación 
juzga necesaria entre ellas en primer tér-
mino la Ley Electoral, 
Con este motivo es muy probable que 
se plantee un debate político de gran al-
tura en el que es fácil vaya la vida del 
Gobierno, pues lá minoría radical conti-
nuará la obstrucción y los radicales-so-
cialistas una vez terminado el debate so-
bre Casas Viejas se juzgarán en libertad 
de acción para propugnar laformación de 
un Gabinete integrado por elementos pu-
ramente republicanos que es la verdadera 
aspiración del partido hoy día. 
Por todo ello se espzra que la semana 
parlamentaria ha de ser muy movida 
La Unión Sindical Ferroviaria 
Madrid,—Ayer terminaron las sesiones 
del pleno del Comité de la Unión Sindi-
cal Ferroviaria. 
Se puso de relieve la traición del Sin-
dicato Nacional Ferroviario que hizo fra-
casar la huelga, 
, Se acordó convocar a un congreso na-
cional de organizaciones y grupos pard 
crear el Sindicato Autónomo Ferroviario. 
El debate por los sucesos de 
Casas Viejas 
Madrid.—En el debate parlamentario 
por los sucesos de Casas Viejas interven-
drán los señores J i m é n e z Asúa, Samper 
y Bravo Ferrer, y de ser preciso todos los 
jefes de minoría. 
El señor Bravo Ferrer ha manifestado 
que cree que el ministro de la Goberna-
ción hablará al final del debate. 
Añadió que tiene la seguridad de que 
no existe responsabilidad criminal que al-
cance al Gobierno, pero éste está alcan-
zado por responsabilidades de orden po-
lítico que dimanan no solamente de su 
ignorancia de lo ocurrido, sino también 
del hecho ds haberle fallado por no ha-
ber sabido manejar todos aquellos resor-
tes del poder que en aquellos momentos 
tenía en sus manos. 
Las oposiciones enfocarán el asunto 
desde este punto ds vista, sin que pueda 
caber apreciaciones atenuantes que en-
cubran a esta responsabilidad. 
Voto de censura contra los di-
rectivos de la F. U. E. 
Madrid,—Hoy celebró junta general 
extraordinaria la F, U , E, para tratar de 
la conducta observada por la junta direc-
tiva de dicha organización, con motivo 
del planeamiento de la última huelga 
escolar. 
5e pronunciaron discursos muy violen-
tos y fué aprobado un voto de censura 
para la directiva por 37 votos contra 25. 
Por 1« evasión de capitales 
Barcelona.—El juez especial que 
instruye sumario con motivo de la 
evasión de capitales, tómo hoy 
declaración a varias personas. 
Las diligencias han queda pen-
dientes de un registro que se prac-
ticará hoy en la sucursal de una 
casa francesa. 
Tres atracadores matan a un 
empleado 
Barcelona,—Al salir de un estableci-
miento de la calle de Varsòvia, fué atra-
cado por tres pistoleros un cobrador de 
la G, ^ l . M. P. S. A, 
Los pistoleros le robaron tres mil se-
tecientas pesetas, 
D t s p u é s se dieron a la fuga, pero en 
su carrera tropezaron con el empleado 
del Banco Español de Crédito don Luis 
Suelly sobre el que dispararon, ocasio-
nándole la muerte. 
La víctima deja viuda y tres hijos. 
Los estanqueros barceloneses 
Barcelona.—Los estanqueros ce-
rraron hoy sus establecimientos 
en señal de protesta por los repe-
tidos atracos de que son objeto. 
Piden estos industriales que se 
les conceda licencia gratuita de 
uso de armas a cada uno de ellos 
y un seguro de vida. 
Otro atraco 
Barcelona.—Esta mañana dos 
enmascarados, pistola en mano, 
penetraron en una carpintería de 
la calle de la Condesa de Sobradie! 
cuando se hallaba sol© en eí esta-
blecimiento un hijo del dueño. 
Los atracadores, después de ma-
niatarlo, se dedicaron a registrarlo 
todo. 
Cuando se hallaban ocupados 
en este registro llegó el dueño de 
la carpintería y al darse cuenta del 
atraco empezó a dar gritos de so-
corro. 
Los atracadores se dieron a la 
fuga. 
Repatriación de deportados' 
Cádiz.—Esta mañana llegó a]. 
puerto de esta ciudad el vapor co-
rreo «Plus Ultra», a bordo del cual 
venían los deportados de Villa Cis-
neros señores marqués de Copra ni 
y don Félix Valenzuela, que mar-
charon a Málaga y Madrid, res-
pectivamente. 
El sábado próximo vendrán sie-
te deportados más, entre ellos, el 
capitán don Luis Barreira. 
Mitin tradicionalista 
Santander.—Con enorme entu-
siasmo se celebró en esta capital 
un mitin tradicionalista. 
Al seto asistieron diez mil con-
currentes. 
Hablaron don José M.a Oriol y 
el señor González Quevcdo. 
Incidentes a la salida de un 
mitin 
Sanlúcar ds Barrameda — A l terminar 
el mitin organizado por los tradicionalis-
[as. en el cual hicieron uso de la palabra 
el señor Falconde y la señorita Urraca 
Pastor, desde los balcones del edificio 
social de las organizaciones adheridas a 
la C. N, T, arrojaron contra los concu-
Berlín.—Ayer se celebraron las 
elecciones municipales y cantona-
les en Prusia, 
Por los datos que se conocían a 
media noche, el triunfo rotundo 
correspondió a las derechas. 
Los nacional-socialistas y el fren-
te de combatientes negro, blanco y 
rojo, obtuvieron en Prusia casi 
tantos sufragios como en las elec 
clones generales celebradas el día 
5 del actual. 
La disminución de votos corres-
pondió a los comunistas y socialis-
tas. 
Los nacionalistas obtuvieron ma-
yoría relativa, y las derechas' reu-
nidas mayoría absoluta en e! mu-
nicipio berlinés. 
Cuentan las derechas reunidas 
con 113 puestos de los 225 de que 
consta la municipalidad berlinesa. 
Los socialistas, qm: tenían 64 
puestos, no han obtenido más^ que 
49 en estas elecciones. 
Las izquierdas reunidas han ob-
tenido 93 puestos, en vez de 120 
que tenían anteriormente. 
La importaucia de la visita resi-
de en su repercusión de Consejo 
del Interior y del Consejo del Es-
tado prusiano. 
De ios 26 puestos del Consejo 
del Reich ocuparon los partidos 
gubernamentales 23. 
El decreto sobre la bandera 
nacional 
Berlín.-—El canciller ha dado a 
conocer ya el texto dei decreto so-
bre la bandera nacional. 
Celebración del consistorio 
Ciudad del Vaticano.—El Papa 
celebró hoy consistorio. 
Se proclamó la canonización del 
bienaventurado Huberto Fournet. 
Fueron consagrados seis nuevos 
cardenales. 
Sin noticias del aviador Smitch 
El Cabo.—Aun cuando se creyó 
pue el ¡¡viador Sraiílí había aterri-
zado a 80 kilómetros batiendo el 
«record» detentado por Ami Jhon-
sótí se sabe que la noticia es'falsa. 
Se tienen temores por la suerte 
que hd.yci podido correr el referido 
aviador. 
Médico-Dentista 
Consulta; de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 48 
SE A L Q U I L A N 
espaciosos locales propios ptra 
ALMACENES o GARAGE. 
Informps: Avenida de la Repúbli-
ca, 86, 1.° 
rrentes al acto una lluvia de piedras, al 
mismo tiempo que se oyó una descarga 
que no ocasionó víctimas. 
Fueron detenidos varios jóvenes tradi-
cionalistas. 
Entre el señor Falconde y el alcalde 
socialista se produjo una violentísima dis-
cusión. 
1 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.- Temprado, 11. 
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Un nuevo concepto de la res-
iiHda 
E l pasado miércoles se produjo 
en el Parlamento catalán, un inci-
dente ruidoso, en el que intervino 
comí protagonista el señor Gassol 
admirablemente secundado por el 
coro-quise decir por la mayoria de 
«Esquerra Catalana». 
Al discutir el articulo segundo 
del Estatuto Orgánico, después de 
un discurso del señor Durán y 
Ventosa y de otro del señor Casa-
novas, se levantó el consejero de la 
Cultura pronunciando palabras in-
sultantes contra el diputado regio-
nalista quien las rechazó con gran 
dignidad, en tanto que los correli-
gionarios del señor Gassol, inte-
rrumpían continuamente con gritos 
y denuestos. 
La discusión del articulo según -
do fué pues la causa inmediata del 
incidente; pero la causa verdadera 
aunque remota, hay que buscarla 
en un resentimiento de los amigos 
del Presidente, según es de ver por 
las palabras pronunciadas por el 
señor Gassol que descubría con 
ellds,'ímpolíticamcnte el punto neu-
rálgico de aquel resentimiento. 
«He dicho osadía y cinismo, por-
que el día de la apertura del Parla-
mento, tuvisteis el atrevimiento de 
pedir explicaciones a don Francis-
co Maciá, a quien todo el pueblo 
venera. «Y agregaba algo más tar-
de, que los regionalistas le habían 
ofendido al llamar a él y a los de-
más consejeros, secretarios del se-
ñor Maciá. No hemos de comentar 
la rara afirmación de que represen 
te osadía y cinismo en unos parla-
mentarios, el pedir cuenta a quien 
ha ejercido la autoridad sin con-
trol alguno, durante mas de un año 
ni hemos de regatear la veneración 
de sus partidarios—no del pueblo 
—circunscribámonos a hacer notar 
que la verdadera causa de la indig-
nación de la izquierda catalana por 
más que intenten disimularlo, es el 
ver descubiertos por toda Cataluña 
los secretos más dolorosos de su 
organización; esto es que los con-
sejeros se sienten mediatizados por 
la Junta Comarcal y absorvidos 
por el Presidente, Poder irrespon-
sable el uno, porque ni siquiera les 
es lícito reconocerlo sin menosca-
bo de su dignidad e independencia 
y autoridad lirresponsabilizante la 
otra, ya que todos sus esfuerzos 
van encaminados a ejercer el poder 
y burlar las consecuencias desa-
gradables de su ejerció. 
Hace pocos, muy pocos días ya 
se planteó por esta causa una ver-
dadera escisión en la «Esquerra 
Catalana*» y tuvieron que abando-
nar el gobierno de la Generalidad 
los hombres más capacitados de 
ella; hace poquísimos días y por el 
mismo motivo se suscitó una viví-
sima polémica entre «La Opinión» 
y «La Humanitat»—órganos de 
prensa del partido—sobre el con-
cepto de la responsabilidad presi-
dencial que terminó con una reu 
nión de los primates en donde se-
gún parece llegaron a un acuerdo 
que no satisfizo a nadie. Compren-
derá por lo tanto el lector, que ha-
blar de este asunto al señor Gas-
sol y¡a sus amigos produce los mis-
mos o parecidos efectos que men-
tar la soga tradicional en casa del 
ahorcado, con la única diferencia 
de que el ahorcado no oyó en ésta 
la mención quese hace al instru-
mento de su suplicio y en cambio 
en el Parlamento, los ahorcados 
pueden oir y pueden contestar y 
por esto lo hacen en la forma en 
que lo haría el ejecutado...; si pu-
diese. 
No es de extrañar que en la «Es-
querra» se produzcan escisiones 
por este motivo ni que el pueblo 
catalán viva en pleno ataque de 
hilaridad desde que conoce el cri-
terio de sus gobernantes respecto 
a la situación política que han ima -
ginado unos cuantos para el presi-
dente de la Generalidad de Catalu-
ña, porque realmente el concepto 
de la responsabilidad que demues-
tran tener se sale de todo lo nor-
mal y corriente. Ni Aristóteles, ni 
Séneca, ni Platón, ni Santo Tomás, 
ni Balmes, ni ninguno de los gran-
des filósofos de todos los tiempos 
llegaron a establecer jamás un cri-
terio de responsabilidad semejan-
te al de los señores de la «Esque-
rra catalana» y que pudiera con-
cretarse en dos afirmaciones cate-
góricas, el presidente de la Gene 
ralidad de Cataluña podrá interve-
nir libremente en todos los actos 
de Gobierno; y «De todos los ac-
tos de Gobierno serán responsa-
bles, ante el Parlamento, —es de-
cir: ante el pueblo—los consejeros 
componentes de dicho Gobierno 
con excepción del presidente, 
quien viríualmente no tendrá ni si-
quiera la obligación de presentar-
se ante él para dar explicaciones 
de su gestión. 
Y ocurre preguntar: ¿en cuál de 
los poderes tradicionales de una 
nación civilizada, oodrá compren 
derse lá autoridad del presidente 
de la Generalidad de Cataluña? 
¿En el poder moderador? No, cier-
tamente porque ejerce actos de go-
bierno propios del ejecutivo. ¿En 
el poder ejecutivo? Tampoco, por-
que su irresponsabilidad es la cir-
cunstancia más característica del 
poder moderador. 
Esta confusión de poderes, gra-
vísima siempre, lo es más particu-
larmente cuando el presidente ol-
vida que es el presidente de todos 
los catalanes, para conventirse en 
hombre de partido, y defiende inte-
reses de partido, y proclama en mí-
tines y conferencias las ideas de su 
partido, y combate desde su lugar 
de privilegio, los pertidos adver-
sos al suyo, y convierte el auto-
móvil presidencial en cátedra de 
predicaciones de partido, y lleva a 
la política toda el peso de la toga 
presidencial, capaz de alterar el 
equilibrio sereno de la balanza 
electoral en pueblos fáciles al te-
mor o a la ambición, En estas con-
diciones, la responsabilidad presi-
dencial no es materia opinable si-
no obligación ineludible. 
Razón tenía el señor Ventosa y 
Calvell, cuando al finalizar el de-
bate a que hemos hecho referencia 
le decía al consejero-delegado se-
ñor Pi y Suñer, que en lugar de 
dar lecciones a las minorías, era 
oreferible que advirtiese al señor 
Maciá la conveniencia de situarse 
aquella región suprema de inde-
pendiente serenidad, a que su ma-
gistratura le obliga, y que no pue-
de desvelar recelos ni motivar cen-
suras, en lugar de comprometer 
aquélla llevándola a cada momen-
to al terreno de la lucha. 
De no hacerlo de esta forma, ni 
el señor Maciá ni sus amigos tie-
nen derecho a ofenderse cuando se 
les discuta o se les censure. Aun 
los dioses de la Mitología pagana, 
cuando bajaban del Olimpio a la 
tierra, quedaban sujetos a las ne-
cesidad y a los peligros de los de 
más mortales. El abandono de los 
lugares de imparcialidad y de pri-
vilegio, por los de discusión y de 
lucha, traen consigo ci peligro de 
todas las discusiones y el riesgo 
de todas las luchas. Es forzoso ele-
gir; o en el palco presidencial" con 
todos los prestigios de la autori-
dad, o en el ruedo con todas las 
consecuencias de la pelea; pero 
Crónica médica 
Higiene de la ve\ez 
la tradicional cortesía de nuestra raza 
culmina desde tiempo inmemorial, en los 
orivilegios otorqnrjr,? a la mujer y al an-
cian¿ del lugar preferente en la paz, y el 
de menor riesgo en el peligro; pero ¡hoy 
entre ambos uncí considerable diferencia, 
en favor de la espiritualidad, altruismo y 
desinterés de la cortesía guardada a los 
ancianos, "que empequeñece la que se 
ofrenda al bello sexo, ya que en esta 
contamos de antemano con la compensa-
ción de la arata mirada de unos bellos 
o¡os, que en sí «ya es alqo», y que tenien-
do en cuenta el ancestral, instintivo e im-
perecedero gérmen «Tenoriesco» que 
más o menos oculto en todos vive, «es 
mucho > 
"As i oues el modesto cronista lanzándo-
se por la senda del más acrisolado al-
truismo, ofrenda hoy sus cuartillas o la 
vejez, ya que por fueros de la Historia le 
corresponde la primacia, pues en los al-
bores de la misma aparece el anciano 
por derecho prooio como tal, como su-
oremo jerarca en las tribus'que iniciaban 
sus pasos hacia la sociabilidad; y por fue-
ros del futurismo, porque corresponderá 
a ellos tan solo e! goce del privileqio que 
comoartía con la mujer, ya que esta des-
deña hoy esa cortesía, que entraña'el re-
conocimiento de una inferioridad en des-
acuerdo con las leyes y costumbres, que 
nos rigen. 
Y dicho lo que antecede a manera de 
exordio, vamos a exooner en breves pa-
labras el tema de mi crónica, que procu-
raré extractar en la medida de lo posi-
ble. La higiene de la vejez se puede com-
pendiar en la estricta observancia de los 
siguientes preceotos: las comidas de los 
ancianos serán a base de alimentos fácil-
mente digeribles, como carnes blancas, 
pescado, huevos, leche, sooas; comerán 
despacio para subsanar la deficiencia de 
la masticación e imperfecta insalivación 
subsiguiente; comerán poco y varias ve-
ces; no beberán líquidos durante las co-
midas pues estos al diluir el jugo gástri-
co lo hacen menos activo; no beberán li-
cores ni alcohol pues en mayor o menor 
escala son tóxicos oara la célula cere-
bral: y mitigarán la sed al final de las co-
midas con agua solo o terciada a lo sumo 
con un vino generoso. Deberán usar ro-
pas gruesas de lana en todo tiempo, e 
irán aumentando el número de ellas gra-
dualmente para contrarrestar el frío y 
ponerse a salvo de los cambios bruscos 
de la atmósfera; serán holgados y no 
producirán compresión ni ligadura que 
al ocasionar trastornos circulatorios pue-
de orovocar congestiones en órganos in-
ternos de preferencia en el cerebro y pul-
mones, que son su punto vulnerable. Ha-
rán todos los días-un'ejercicío moderado 
con objeto de activar su circulación peri-
férica y se abstendrán de todo trabajo 
corporal e intelectual prolongado. Dor-
mirán seis horas, tiempo suficiente en un 
anciano para reparar las pérdidas de la 
vigilia. Se abstendrán de medicamentos 
innecesarios, muy particularmente los que 
se toman para provocar el sueño; y evi-
tarán sensaciones violentas y profundas 
emociones, lo mismo en la vida de rela-
ción, que con lecturas. La habitación de-
berá ser amplia ventilada yjsoleada, con 
temperatura media, en la que ni el frío 
ni el calor sean excesivos; y desde luego 
se abstendrán de tomar baños fríos pues 
por lo lenta e imperfectamente que sus 
organismos reaccionan a los estímulos 
pueden provocar congestiones viscerales. 
Y tal vez guardando estos preceptos 
llegase a ser una realidad la simpática 
afirmación del «Leder» del nacionalismo 
indio Mahatma Gandhi, que afirma que 
la vida media del hombre son cien años. 
Pedro Recio de Tirteafuera 
Anteayer en el Círculo Catól"c0 
de Obreros 
PENSION PARIS 
G R A N C A S A D E V I A J E R O S 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensory cuartos de baño; 
servicios de autos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
querer bajar del palco presidencial 
al ru'do, es comprometer el presíi 
gio de la autoridad y exponerse a 
una cornada. 
Joaquín María de Nadal 
Barcelona, Marzo 1933. 
(Prohibida la íeproducción). 
El domingo a las siete se celebró 
en el Círculo de Obreros la cuarta 
conferencia del cielo organizado 
por su Directiva. 
Dió comienzo a ella pidiendo el 
conferenciante que capital y pro-
piedad en dos vocablos en torno a 
los cuales giran multitud de pro-
blemas que constituyen una parte 
importantísima de la cuestión so-
cial. 
«El capital . es improductivo. 
¡Guerra al capital»! («la propiedad 
es un robo!. iHay que abolir le 
propiedad»! He aquí dos principios 
que han sentado como base de su 
sistema, los modernos pseudo re-
dentores del pueblo y con cuya 
bandera han logrado seducir a las 
masas de los necesitados. 
Despué1; de afirmar, con el 
papa León X I I I , que «no puede 
existir el capital sin el trabajo, ni 
el trabajo sin el capital», entró el 
conferenciante en la definición de 
éste, con la dada por el P. Mir, 
S. J. que, aceptada por muchos 
tratadistas, es considerada por 
otros como poco exacta, parecién-
dolé mejor la de Llovera que dice 
que capital es: «Todo bien econó-
mico real aplicable a la produc-
ción». 
Propone a continuación la cues-
tión de la legitimidad de la forma-
ción del capital, para lo cual con-
viene determinar lo que entiende 
por «valor de uso» que consiste en 
la utilidad de la casa para atender 
a las necesidanes del hombre, y 
«valor del cambio» que es la ido-
neidad que la casa tiene para que 
se pueda permutar por otra. 
La legitimidad de la formación 
del capital es negada por Carlos 
Marx con su teoría del «plus va-
lor» que funda en estos dos prin-
cipios: «La única frente del valor 
de cambio es el trabajo», «el capi-
tal es improductivo». 
Respeta el disertante esta teoría 
diciendo que está al alcance de 
iodos que el valor de su producto 
no se puede medir solo por la can-
tidad de trabajo que en él se ha 
puesto, sino también por la ut i l i -
dad, necesidad, etc., que en unión 
del trabajo dan al producto su 
valor. 
Sobre la improductividad del 
capital, dice que si realmente el 
capital en un sentido absoluto, es 
improductivo, sin embargo el capi-
tal es armonía con el trabajo mul-
tiplica prodigiosamente el rendi-
miento de la producción con benefi-
cio para ambos, pues es evidente 
que el trabajo sin el capital alcan-
za un rendimiento tan escaso que 
no compensa los esfuerzes reali-
zados. 
«El dinero—dice—no engendra 
dinero», pero con dinero se puede 
dar gran impulso al trabajo y mul-
tiplicar la riqueza. 
Estudia después la definición de 
propiedad, exponiendo las diver-
sas expuestos por los tratadistas, 
deteniéndose en explicar el sentido 
de la palabra <abutandi» del De-
recho romano, que no significa 
usar mal, sino consumir. 
Siguiendo la encíclica «Quadra-
gessimo anno» del Pontífice Pío 
X I , expone el doble carácter de i n - ! 
dividual y social que tiene la pro-
piedad, señalando el peligro que 
hay de caer en el colectivismo o en 
el individualismo si se niega algu-
na de estas dos funciones. 
Afirma el derecho de propiedad i 
individual, fundándolo en la prio-
ridad de la sociedad doméstica so-
bre ¡a sociedad civil del individuo 
sobre el Estado, y afirma, con pa-
s i e ño en Lourdes 
s 
dich Hace veinticinco años el poeta . podrían tener ios 
simbolista Adolfo Retté, a quien pastorçUa. ante estas autor'T 
Francisco Coppée, había, no ha | No obstante, POCO a poc I 
mucho, conducido «del diablo a j ron concediendo crédito Vfl! 
Dios», se dirigía a pié de Liqrugé a | Enrique Laserre obtenía e] 
Londres; llegado a la gruta para 
orar; se sintió muy pronto atraído 
hacia la piscina, y duranle dos me-
ses, desde el 5 de julio hasta el 4 
Septiembre, se dedicó a bañar a 
los enfermos, actuando a! mismo 
tiempo de camillero y enfermero. 
«Allí, escribía, uno se olvida com-
pletamente de sí mismo; el egoís-
mo, el amor propio, el respeto hu-
mano, se evaporan, como la bruma 
al sol de una mañana de verano. 
No se piensa mas que en aquellos 
enfermos que imploran y esperan 
y se vive con un gran amor al pró-
jimo». Y en el libro que publicó un 
año ma's tarde «Mi estancia en 
Lourdes», Adolfo Retté glorificaba 
ac^uel rincón de la tierra como una 
morada de la compasión humana. 
Había visto enfermos, que ofre-
cían su propia enfermedad, por la 
curación del que estaba a su lado 
y a gentes acomodadas fatigarse 
hasta el agotamiento al servicio de 
paralíticos y cancerosos, y a toda 
una humanidad que bajo el aguijón 
del sufrimiento, e impulsada por el 
sacrificio se apartaba del habitual 
egoísmo, procediendo, como si la 
caridad bien ordenada empezara 
por el prójimo, y no por sí mismo. 
Tales hechos parecían a Adolfo 
Rette casi tan admirables y mara-
villosos, como los que se registran 
cada día en la oficina médica de 
comprobación. 
Ahora hace setenta y cinco años 
exactamente, que sobre una roca y 
en las orillas del Gave se apareció 
una «Señora» a una jovencita. Di-
chas apariciones abrían una nueva 
era en los destinos de la aldea pi 
renáica. Destinos imprevistos a los 
cuales la autoridad eclasiástica por 
prudencia, y la autoridad civil, por 
escepticismo, no se mostraron muy 
propicias por entonces. ¿Qué valor 
labras de Pío X I , que el derecho de 
propiedad individual no emana de 
las leyes humanas, sino de la na-
turaleza, y que el Estado puede 
atemperar el uso, concillándolo 
con el bien común, pero no puede 
abolido. 
Habla después del uso de las 
rentas libres y señala la doctrina 
del Evangelio y de la Iglesia sobre 
el deber de la limosna, que se cum-
ple también empleando importan-
tes cantidades en obras que pro-
porcionen trabajo, siempre que és-
tos sean útiles. 
Explica finalmente los títulos 
originarios que justifican el domi-
nio y que resumiendo la doctrina 
de la Iglesia reduce la «Quadrages-
simo» a la ocupación de la cosa 
que no tiene dueño y al trabajo o 
la especificación. 
Refiriéndose nuevamente a la 
fondera de los modernos líderes 
de los moros, dice que se ha lleva-
do a la práctica la doctrina funda-
da en los dos principios indicados 
anteriormente y que, desde luego, 
se ha hecho una guerra sin cuartel 
al capital, en algunas partes casi 
se le ha vencido, pero... casi la 
única víctima ha sido el trabajo. 
Se ha tratado de abolir la propie-
dad, se la han puesto en algunos 
países tales limitaciones y restric-
ciones que casi equivalen a la abo-
lición y se ha conseguido empo-
brecer a los ricos, pero a los po-
bres.., se les ha hundido en la 
miseria. 
Así terminó su conferencia el 
¿eñor Martín Hinojos a que reci-
bió muchos aplausos y felicita-
ciones. 
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miento de Lourdes. 
En este mismo lugar donde la 
Bernardeta sorprendida escuchaba 
y oraba, vino a arrodillarse días 
pasados en representación de Pío 
XI su eminencia el cardenal Binei 
arzobisoo de Besancón. El Papado 
que decidió por voz de León Xlf 
conmemorar por un oficio lilúrgico 
las apariciones de 1858 ha querido 
presidir la celebración de estése^ 
tuagésimo quinto aniversario. Er 
nesto Renán, hace setenta anos, 
señalaba a la providencia las con-
diciones a las que era necesario se 
sometiera para que la ciencia acep-
tara sus milagros. El sufrimienlo 
humano es menos exigente; tene-
mos por testigos a esos millaresde 
enfermos que cada año vienen a 
arrodillarse, a rogar los unos por 
gencio. 
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Libre es a Dios, en verdad,« 
preferir las súplicas de la fe y e 
amor a los requerimientos pr^"' 
ciosos de Ernesto Renán. 
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